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,WLVRZQHGE\3$7KRZHYHU3$7FRQWUDFWHGRXWWKHRSHUDWLRQVRIEHUWKVWRSULYDWHVHFWRUV7KH
SRUW¶V FXVWRPV SURFHVV LV FRQWUROOHG E\/DHP&KDEDQJ3RUW&XVWRPV2IILFH ,W FXUUHQWO\ RSHUDWHV WZR
EDVLQV EHUWKVDQGSODQV WREXLOG WKH WKLUGRQHZKLFK WRWDOO\ FDQ VHUYHXS WR0LOOLRQ7(8RI
IUHLJKWYROXPHVDQQXDOO\,QLWKDQGOHG0LOOLRQ7(8RIFRQWDLQHUJRRGV
%DQJNRN3RUW LV WKH VHFRQG ODUJHVW SRUW LQ7KDLODQG ORFDWHGRQ WKH OHIW VLGHRI WKH&KDR3KUD\D
5LYHULQ%DQJNRN7KHSRUWLVRZQHGDQGRSHUDWHGE\3$77KHFXVWRPVSURFHVVLQWKLVSRUWLVFRQWUROOHG
E\%DQJNRN3RUW&XVWRPV2IILFH,WKDVEHUWKVIRUPHGLXPVL]HVKLSVGXH WREHLQJD ULYHUSRUW ,Q
LWKDQGOHGXSWR0LOOLRQ7(8RIFRQWDLQHUJRRGV
 .HUU\ 6LDP 6HDSRUW LV D SULYDWHRZQHG SRUW RQ WKH HDVW VLGH RI *XOI RI 7KDLODQG QHDU /DHP
&KDEDQJ3RUW ,W LVRZQHGE\.HUU\6LDP6HDSRUW&R/WG7KHFXVWRPVSURFHVV LV DOVRFRQWUROOHGE\
/DHP&KDEDQJ3RUW&XVWRPV2IILFH ,W KDVEHUWKV DQGZDUHKRXVHV IRU VHUYLQJ FRQWDLQHU DQGEXON
JRRGV ,Q  LW KDQGOHG  0LOOLRQ 7RQ RI EXON JRRGV DQG  7(8 RI FRQWDLQHU JRRGV IURP
DSSUR[LPDWHO\VKLSV
%073DFLILF3RUWLVDSULYDWHRZQHGSRUWRQWKH&KDR3KUD\D5LYHUVRXWKRI%DQJNRN,WLVRZQHG
E\WKUHHSULYDWHMRLQWYHQWXUHV%07(0/DQG3,/DQGXQGHUWKHFRQWURORI3UD6DPXW&KHGL&XVWRPV
6HUYLFH'LYLVLRQ,WVHUYHVERWKEXONDQGFRQWDLQHUJRRGV,WKDVEHUWKVGHSHQGLQJRQVKLSVL]H,Q
LWVHUYHGVKLSVZLWK0LOOLRQ7RQRIEXONJRRGVDQG7(8RIFRQWDLQHUJRRGV
$W HDFK SRUWZH REVHUYHGSRUW RSHUDWLRQV DQG FRQGXFWHG LQGHSWK LQWHUYLHZVRI SRUWPDQDJHUV DQG
SRUW¶V FXVWRPV RIILFHUV ,Q DGGLWLRQ IUHLJKW IRUZDUGHU DQG VKLSSLQJ DJHQW FXVWRPV EURNHU FRPSDQLHV
ZHUH LQWHUYLHZHG 7KH PDLQ WRSLFV DUH  SRUW JHQHUDO LQIRUPDWLRQ  SRUW PDQDJHPHQW DQG FXVWRPV
SURFHVVLQ WKHSRUWREVWDFOHVLQSRUWPDQDJHPHQWDQGFXVWRPVRSHUDWLRQVDQGSRUW¶V UHDGLQHVV WR
HQWHUWKH$(&LQ
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
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